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本文所使用的数据是 1997 年、2002 年、2007 年福建省投入产出表，以及
















































Any country or region's economic development, contains two aspects. One is 
economic growth, the other is the coordination and optimization of the economic 
structure. Modern economic growth is based on the harmonious industrial structure. 
The rationalization of industrial structure can promote economic growth. Experience 
has shown that industrial structure changes with economic growth. A Japanese 
economist reputes that the unchanged industrial structure has been one of the main 
reasons that cause the decadency of some old developed countries. In the Twelfth 
Five-Year plan, the strategic adjustment of the economic structure is the main 
direction and core task. And it plans the further development of modern industry 
system, promoting economic growth with the developing of the first, second and the 
tertiary industry. A thorough understanding of the industrial structure of Fujian 
Province and analysis of Fujian Province industry structure, are significant to the 
construction and development of the economy of Western Taiwan Strait Zone. 
Leontief's input-output theory is an effective tool to the study of the change of 
industrial structure. Input output table has detailed sectoral classification can reflect 
the technical economy connection of all departments. This article tries to link industry 
structure and investment structure, dynamically describe the industrial structure of 
Fujian Province and its changing process. The essay introduces the income decision 
theory in macro economic to the input-output model, establishes dynamic 
input-output model based on variable structure control. It can analyze the correlation 
of industrial structure and industry, reveal the relationship between industrial structure 
and industrial investment structure. 
This paper uses the data of input-output table Fujian Province of 1997,2002 and 
2007, as well as the statistical yearbook of Fujian Province from 1999 to 2011. 
According to the related data, the model parameters are determined, the paper gives 
the specific form of dynamic model of Fujian Province, and do statistical test to the 
















Finally, the article puts forward some suggestion in adjusting the industrial structure, 
which based on the policy of Fujian Province. 
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                             第 1 章  绪论 
1.1  研究背景及意义 














































    1.1.2  研究意义 
    1.1.2.1 理论意义 







































电子信息 IT 企业也新兴起来。信息产业近 5 年平均增速超过 20%，销售收入早









1.2  国内外研究现状 
    1.2.1  国外研究 
产业经济学是在微观经济学、宏观经济学之后产生的中观经济学。其产业结





















































2001 年间的 29 个国家的年度数据探讨了金融机构与产业结构之间的关系，分析



















    1.2.2  国内研究 
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